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อย่ างยั่ งยืนตลอดไป ผมเชื่ อว่ าความเป็นคน 









อย่างไร ผมตอบว่าไม่มีความคิดเห็นอย่างไร หลายคน 
บอกว่าน่าจะมีอะไรบ้าง ผมจึงตอบว่าตกลง มันมี 
ข้อสังเกตเล็กๆ น้อยๆ ที่มองเห็นได้เกี่ยวกับการ 
จัดงาน ดังต่อไปนี้ 
 1. กิจกรรมดูคล้ายตลาดนัด 
 2. ผลงานในกิจกรรมครั้งนี้ ใครเป็นเจ้าของ 









 7. น่าจะมีการนำเสนอแนวคิดอย่างเป็นรูปธรรม 
ภายใต้ลักษณะเด่นของศิลปะที่มองเห็นตามแนวทาง
ที่ควรจะรับรู้ได้ คือ 






ข้างล่าง เพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงคุยได้ ผมเจอกับศิลปิน 








สากลไหม อาจจะไม่เป็นสากลก็ได้ ขณะที่ผมมี 
นักศึกษาปริญญาเอกอยู่ 8 คน ซึ่งกำลังจะนำเสนอ
ภาพในใจ เอาภาพในใจขึ้นมา และผมคิดว่ า
ประสานมิตรเป็นสถานศึกษาแห่งแรกที่สร้างภาพ 
ในใจขึ้นมา เรา Imagine ภาพ Image ภาพในใจ 
ความคิดของคนเราประกอบด้วยภาพในใจ ผมคิดว่า
อาจารย์ที่ประสานมิตรน่าจะเข้าใจและชี้แจงได้ดี  
  7.2 การแสดงและการจัดวางทางศิลปะมี
ความหลากหลาย 
  7.3 การสร้างสรรค์ผลงานควรจะมีเสรีภาพ 
  7.4 มีความโดดเด่น ดูแล้วรู้ว่าใครเป็นใคร 
ใครทำอะไร  
 ผมมีคำถามอยากจะให้ร่วมกันตอบ ใครตอบ
ถูกจะมีรางวัลให้ 1,000 บาท คำถามคือ ถ้ามีรัศมี 5 
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของศิลปินผู้เข้าร่วมโครงการฯ
ซึ่งศิลปินบางท่านชื่นชอบบรรยากาศความเป็นส่วนตัว























เท่าไหร่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หมดเวลา คิดไม่ทัน 
ให้ผมเฉลยไหม ก็เอาเส้นรัศมีที่มันตัดเส้นรอบวงได้ 6 
ใช่ไหม 5 x 6 = 30 ทำไมเราไม่สอนอย่างนี้  นี่คือ
ตัวอย่างหนึ่งผู้รับผิดชอบทางการศึกษาให้ลองคิดดูด้วย 
 เพราะฉะนั้นเสรีภาพต้องมีความโดดเด่น 




ราคา ทุกคนร่วมกันตอบได้ครับ ผมขอถามว่ามีผู้หญิง 
เดินมา 4 คน คนหนึ่งเปิดหน้า อีก 3 คนปิด 
หน้า ถามว่าคนเปิดหน้าชื่ออะไร เฉลยคนปิดหน้า
คนหนึ่งชื่อเล่นว่าติ๋ม นามสมมุติ คนเปิดหน้าชื่อ
อะไร ปวีณา หงสกุล แล้วอะไรที่ไม่ขึ้นราคา จะให้
เฉลยไหม เพราะผมคิดว่าได้เวลาที่จะลงไปแล้ว เฉลย










ผมเขียนส่วนใหญ่ก็จะเป็นสากลไทยๆ ทั้ งนั้น 
อีกอย่างหนึ่งที่จะเขียนคือวัด ขอบคุณมากครับ 
บรรยาย ในโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โครงการประชุมปฏิบัติการสร้างสรรค์ศิลปะนานาชาติ  
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติสร้างสรรค์งานศิลปะสู่ชุมชน ณ หอประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์  
  จัดโดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 
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